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ABSTRACT
Tugas Akhir berjudul Prarancangan pabrik bioetanol dari beras dengan kapasitas produksi 4.000 ton/tahun ini merupakan pabrik
yang memproduksi bioetanol dengan menggunakan bahan baku yang mengandung pati dari beras. Lokasi pabrik direncanakan
didirikan di Desa Leupung, Kecamatan , Aceh Besar, Provinsi Aceh, dengan luas tanah 2,46 ha. Proses produksi secara keseluruhan
menggunakan proses kontinyu dan sebagian kecil batch dengan melibatkan proses yaitu penyediaan bahan baku, pencampuran,
fermentasi, pemisahan, dan pemurnian. Proses ini berlangsung selama 330 hari pertahun dan bentuk perusahaan yang direncanakan
adalah Perseroan Terbatas (PT) dengan menggunakan metode struktur organisasi garis dan staf. Kebutuhan tenaga kerja untuk
menjalankan perusahaan ini berjumlah 140 orang. Sumber air untuk pabrik bioetanol ini berasal dari Sungai Sarah, dan untuk
memenuhi kebutuhan listrik diperoleh dari generator dengan daya 727,604 kW.
